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ECRET05
Ministerio del Ejército
LL
DECRETO 3.095/1966 de 5 de diciembre, por el que se dispone que el General Auditor delCuerpo Jurídico de la Armada don José Gómez de Barreda y de León cese en el cargo deTéniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Vengo én disponer que el General Auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada don José Gómez deBarreda y de León cese en el cargo de Teniente Fiscal Togado.del Consejo Supremo de Justicia Militar.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de diciembre de mil novecientóssesenta y seis.
FRANCISCO FRANCOEl Ministro del Ejército,
CAMILO illENENDEZ OLOSA (Del B. O. del Estado núm. 307, pág. 16.109.)
DECRETO 3.096/1966, de 5 de diciembre, por el que se nombra Teniente Fiscal Togado delConsejo Supremo de Justicia Militar al G eneral Auditor del Cuerpo Jurídico de la Armuladon Ramón Figueroa y García.-Pimentel.
Vengo en nombrar Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Justicia Militar al General delCuerpo Jurídico de la Armada don Ramón Figueroa y García-Pimentel.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de diciembre de mil novecientossesenta y seis.
El Ministro del Ejército.
CAMILO MENENDEZ TOLOSA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 307, pág. 16.109.)
DECRETO 3.107/1966, de 5 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real yMilitar Orden de San Hermenegildo al' General Subinspector de la Armada don Antonio González de Guzmán.
En consideración a lo solicitado por el General Subinspector de la Armada don Antonio González deGuzmán, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herménegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día diez de septiembre del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de diciembre de mil novecientossesenta y seis.
El Ministro del Ejército,
CAMILO IZENENDEZ TOLOSA
ORIIDEJ 11".MS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.641/66 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (S) (Er) don Ge
rardo Fraile Carlos-Roca, a la finalización del curso
Página 3.270.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 307, pág. 16.115.)
de Buceadores, embarque en el submarino S-31 Al
mirante García de los Reyes.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.642/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de Máquinas (Av)
don. Antonio Zorí Almansa cese en la licencia ecua
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al que venía disfrutando y pase a prestas sus
Tidos en la Dirección de Material (Cuarta Sec
o ) con carácter voluntario.
Madrid, 20 de diciembre de 1966.
xanos. Sres. ...
res. • .•
NIETO.
Orden Ministerial núm. 5.643/66 (D).—Se dis
ne que el Teniente del Cuerpo de Máquinas don
osé Castro Luaces cese en su actual destino y pase
desempeñar el de Jefe de Máquinas del patrullero
wier Quiroga, con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
dencia, este destino se encuentra comprendido en
apartado a) de la Orden Ministerial número 2.242
,e1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de diciembre de 1966.
xcmos. Sres. ...
res. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.644/66 (D). Se dis
one que el Teniente del Cuerpo de Máquinas don
losé Luis Ocampo Avial cese en su actual destino
pase destinado a la fragata Vicente Yáñez Pinzón,
n carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
Ilencia, este destino se encuentra comprendido en
apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242
:e 1959 (D. O. núm,. 171).
Madrid, 20 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.645/66 (D).—Se dis
)one que el Teniente del Cuerpo de Máquinas don
ulio Sanmartín Fernández cese en su actual des
lio y pase destinado a la corbeta Villa dé Bilbao,
Ion carácter forzoso.
Madrid, 20 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.646/66 (D).—Se dis
pone los siguientes cambios de destino de personal
del Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Capitán Médico D. Vidal Hernández Casado.
Cesa en el Hospital de Marina de El Ferrol del
Caudillo y pasa destinado al transporte Almirante
Lobo.—Forzoso.
Teniente Médico D. Francisco E. Martínez Mi
go,—Desembarca del transporte Almirante Lobo y
pasa destinado al buque-hidrógrafo Malaspina.---Vo
luntario. (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.647/66 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Permanen
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve a los empleos que
se indican al personal de las distintas Especialidades
de la Armada que a continuación se relacionan, con
las antigüedades que se expresan y efectos adminis
trativos a partir de 1 de enero de 1967, quedando
escalafonados en la forma que se detalla :
A Contramaestres Mayores de primera.
(Antigüedad de 19 de diciembre de 1966)
Mayores de segunda.
Don Buenaventura Cudilleiro Landrove.
Don Antonio Ferreiro Barroso.
Don Luis del Río Anca.
Don Juan Montes Pardo.
Don Andrés Permuy Rodríguez.
Don Eladio Leira Buyo.
Don Angel Fojo López.
Don Angel Gómez 1VIosquera.
Quedarán escalafonados, por el orden que se citan,
a continuación del de su nuevo empleo D. Julio
Fernández Mascaró. -
No ascienden D. Antonio Martínez Ortega y don
Ramón Rey Novo por no reunir las condiciones ne
cesarias.
A Subtenientes Contramaestres.
(Antigüedad de 19 de diciembre de 1966)
Brigadas.
Don Sebastián Medina Gómez.
Don Nicolás Frias Rey.
Don José Bernal Marín.
Don Mauro Reyero Corral.
Don José González Hernández.
Don Odilio Justo Alvarez.
Don Cristóbal Moreno Lozano.
Don Manuel Gondell Riobóo.
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Don Carlos García Casado.
Don Antonio García Sánchez.
Don Miguel Alejos-Pita Lloveras.
Don Antonio Sánchez Pardo.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Manuel Guirao Abad.
Manuel Villá.n Sán.z
Andrés Castirieira Santos.
Martiniano Benito Alonso.
Cristóbal González Gil.
Elías Paule Marín.
Diocleciano Gallego de la Torre.
Miguel Rico Jiménez.
Quedarán escalafonados, por el orden que se citan,
a continuación del de su nuevo empleo D. Félix San
José Cardete.
No ascienden D. Ginés Jódar Conesa, D. Antonio
López Guerrero y D. Gerardo Crespo Vázquez por
no reunir las condiciones necesarias.
A Sargentos primeros Contramaestres.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1966)
Sargentos.
Don Manuel Leira Pérez.
Don Pascual Matías Martín.
Don Antonio Huertas Pérez.
Don Eduardo Filgueira Arias.
Don Miguel Sánchez Millón.
Don Juan Blanco Pujante.
Don .,Iosé A. Villar Ares.
Don r M. Hermida González.
Don José María García Celdrán.
Don José Cipriano Fernández Loureiro.
Don Emilio Babio Lorenzo.
Don Eugenio Mayobre García.
Don Ramón Barrado Chapa.
Don Manuel Aragón Hierrezuelo.
Don Marino Arranz Armendariz.
Don Fernando Vega Vecino.
Don José Montero Dueñas.
Don Alfonso Og-ando Romero.
Don Juan Rodríguez Rodríguez.
Don Pedro J. Font García.
Don Juan A. Moya Corbalán.
Don Manuel González Ruiz.
Don 'Juan A. Gallardo Boullosa.
Don Antonio López Naveiras.
Don Epifanio Maestro Luna.
Quedarán escalafonados, por el orden que se citan,
a continuación del de su nuevo empleo D. Francisco
Garzón Delgado.
A Subtenientes Condestables.
(Antigüedad de 19 de diciembre de 1966)
Brigadas.
Don Francisco Valencia Corujo.
Don Jesús Martínez Molina.
Don Antonio Sánchez Ortiz.
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Don Salvador Tur Bonet.
Don Jesús Pisón Pascual.
Don Guillermo Torres Raido.
Quedarán escalafonados, por el orden que se citan
a continuación del de su nuevo empleo D. Rolkrt
Hernández Tosca.
No ascienden los que les preceden por no rent
las condiciones necesarias.
A Sargentos primeros Condestables.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1966)
Sargentos.
Don Roberto Ortega Pérez.
Don Vicente Vida Arizón.
Don José M. Madurga Cua.rtero,
Don Alberto Ayuso Alonso.
Den Francisco Contri Gaya.
Don Manuel Vargas Baena.
Don Francisco Soto Burguillos.
Don Raimundo García Alcalde.
Don José Fuentes Núñez.
Don José Figueroa Rodríguez.
Don Ginés Martínez Bernal.
Don Manuel Barreiro Otero.
Don Jesús Ortigueira Fuentes.
Don Aurelio Fernández Gómez.
Don Antonio Contreras García.
Don Pedro Mendoza Salas.
Don Máximo Alvarez Otero.
Don Eladio Olmos García.
Don José González Sánchez.
Don Carlos Romero Pérez.
Don Antonio Ferrer Rueda.
Don Francisco Lledó Bueno.
Don Andrés García Franco.
Don José Madrid Capaceti.
Don Ramón Ruiz Cobos.
Don José Vidal Nicolás.
Don Prudencio Hombreiro Pazos.
Don Miguel A. Montiel Ramírez.
Don Angel Fernández Pedreño.
Don Rafael Sueiro Aragón.
Dón Francisco Martínez Nieto.
Don Francisco Estrada Vila.
Quedarán escalafonados, por el orden que se citan
a continuación del de su nuevo empleo D. Antonio
Becerra Joya.
1
A Subtenientes Torpedistas.
(Antigüedad de 19 de diciembre de 1966)
Brigadas.
Don Francisco Lizancos Santos.
Don Francisco Sáez Hernández.
Don Juan Rodríguez Cervantes.
Quedarán escalafonados, por el orden que se citan,
a continuación del de su nuevo empleo D. José An
tonio Sánchez García.
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A Sargentos primeros Torpedistas.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1%6)
Sargentos.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Evaristo Fernández Varela.
Miguel Hernández García.
Pedro B. Flores Muiños.
;osé L. Collantes Aléu.
'Manuel Aniorte Martínez.
José González Rodríguez.
Manuel E. Miragaya Pereira.
Manuel F. Duboy Sánchez.
Fernando Collantes Aléu.
Juan D. Freire Aneiros.
Quedarán escalafonados, por el orden que se citan,
continuación del de su nuevo empleo D. Benja
min Martínez del Pino.
A Subteniente Minista.
(Antigüedad de 19 de diciembre de 1966)
Brigada.
Don Práxedes Menéndez Juarros.
Quedará escalafonado a continuación del de su
Elevo empleo D. José Sánchez Moraleda.
A Sargentos primeros Ministas.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1%6)
Sargentos.
Don 'fosé L. Ruiz . Lidón.
Don Francisco Reyes Albaladejo.
Don Manuel Hernández Martínez.
Don jerónimo Martínez Navarro.
Don Francisco García Raja.
Quedarán escalafon-ados a continuación del de su
llevo empleo D. Juan 'Guerrero Guerra.
A Subtenientes Electricistas.
(Antigüedad de 19 de diciembre de 1966)
Brigadas.
Don Francisco Martínez García.
Don José Santandréu Ballester.
Don Luis Picón Faure.
Don Pedro Eleuterio Aguilar.
Don Luis Ochogavia Rodríguez.
Don Pedro San Miguel González.
Quedarán escalafonados a continuación del de su
uevo empleo D. José Rodríguez García.
A Sargentos primeros Electricistas.
(Antigüedad de 20 de diciembre de
Sargentos.
1966)
Don Alejandro Luna Martel.
Don Costante Aller Alvarez.
Don Fernando González Rico.
Don Manuel Vázquez García.
Don Segundo Marín Ros. •
Don Francisco Ventura Criado.
Don Diego Cortés Paredes.
Don Germán Fuentes García.
Don Francisco Molina Cubo.
Don Tomás Castillo Aledo.
Don Francisco Cerezuela Barreto.
Don Francisco Sánchez Navarro.
Don Gaspar Sanjuán López.
Don Marcelino Rodríguez Marín.
Don Pablo Estévez Díaz.
Don Francisco Castelo Alonso.
Don Salvador Martínez Espuch.
Don Manuel Fernández Antúnez.
Don Aniceto- Jiménez Muñoz.
Don Francisco Sánchez Martínez.
Don Andrés García Ramírez.
Don Arcadio Grandall Alvariño.
Don Jesús Fernández de Betoño y Pérez
de Arenosa.
Don Antonio C. Sobrado Soto.
Don Manuel Novos López.
Don José López Martínez.
Don José Trigo Martínez.
Don Manuel Saavedra Martínez.
Don Miguel Rey Bueno.
Quedarán escalafonados, por el orden que se citan,
a continuación del de su nuevo empleo D. Emilio
López Sanjuán.
A Subtenientes Radiotelegrafistas.
(Antigüedad de 19 de diciembre de 1966)
Brigadas.
Don José Ramón Rodríguez Herrera.
Don Pablo Núñez-Polo Carrascosa.
Don Agapito Campañó Ferro.
Don José Sánchez Ramírez.
Don Tomás Guillén Escámez.
Quedarán escalafonados, por el orden que se citan,
a continuación del de su nuevo-empleo D. Sebastián
Martínez Martínez.
A Sargentos primeros Radiotelegrafistas.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1966)
Sargentos.
Don Luis Lozano Lozano.
Don José A. Lage García.
Don Antonio López Blanco.
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José L. Arbillaga Pérez.
Francisco Samper Ros.
Manuel Mulas Fiz.
Francisco Ariza Andrade.
Luis Alonso Cubeiro.
Trinidad Acosta Montero.
José M. Ameyuga Alguera.
Luis López Rodríguez.
Daniel Martínez García.
Nicolás Corcín Montes.
Evaristo García Leira.
Jaime Beltrán Valladares.
Rafael Mateo Romero.
Cayetano Alvarez Capilla.
Juan Rubianes Martínez.
Diego Heredia Sánchez.
Joaquín Zambrano Chaves.
Mario Agüera Sederio.
Juan Bernal Suárez.
Ricardo Gómez Vázquez.
Adriano Rodríguez Simón.
Quedarán escalafonados, por el orden que se citan,
a continuación del de su nuevo empleo D. AurelianoAlvarez Vidal.
A Sargentos primeros Electrónicos.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1966)
Sargentos.
Don Antonio Vaamonde Montero.
Don José González Valeriola.
Don Francisco de la Rubia Alcántara.
Don Lorenzo Gutiérrez Reverte.
Don Federico Yanguas Pinto.
Don Manuel Montes Lora.
Quedarán escalafonados por el orden que se citan.
A Sargentos primeros Radaristas.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1966)
Sargentos.
Don Rodolfo Alonso de la Torre.
Don Pedro Gambón Fillat.
Don Antonio Sevilla Maches.
Don Alberto Ortega Quirionero.
Don Ginés Jiménez Blázquez.
Don Simón Casanova Pérez.
Don Pedro Collado López.
Don José Jáuregui Moreno.
Don Anastasio Mir Plasín.
Don Juan Julián Mayoral.
Don Sinforiano Falcón Pascual.
Don Antonio Lidón Lorca.
Quedarán escalafonados por el orden que se citan.
A Sargentos primeros Sonaristas.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1966)
Sargentos.
Don Lázaro Avilés Nicolás.
Don Juan Martínez García.
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Don José Martínez López.
Don Enrique Mengíbar García.
Don Justo Picallo Niebla.
Don Luis Herrero Hernández.
Don Antonio Grande Sardina.
Don Eusebio Lozano Marín.
Don Francisco Jiménez Leotte.
Quedarán escalafonados por el orden que se citan
A Mecánicos Mayores de primera.
(Antigüedad de 19 de diciembre de 1966)
Mayores de segunda.
Don José Regueira Fernández.
Don Alfonso Lago Delgado.
Don Ricardo Fernández Teijeiro.
Don Francisco Rosano Vera.
Don José Pereira González.
Don Juan Sabín Seoane.
Don Enrique Pérez Pérez.
Don José María Pérez Casanova.
Don julio Barros Pereira.
Don .Donato Rodríguez Lis.
Quedarán escalafonados, por el orden que se citan
a continuación del de su nuevo empleo D. Juan Bér
talo Canosa.
No asciende D. Darío Alvarez Pérez por no re
unir las condiciones necesarias.
A Subtenientes Mecánicos.
(Antigüedad de 19 de diciembre de 1966)
Brigadas.
Don Esteban Cortizas Cortizas.
Don Ramón García Resa.
Don Vicente Serra Bonet.
Don José García Galián,
Don Manuel López Díaz Robles.
Don Angel P. Dueñas Gutiérrez.
Don José Lamas Sánchez.
Don Juan Gómez Amil.
Don .Rafael Muriel Cuenca.
Don jesús Almón Rivero.
Don José Gómez Pereira.
Don Francisco Juárez Ayuso.
Don Emilio Olaya Moreno.
Don Francisco Domínguez Vázquez.
Don Prudencio Diego Pérez.
Quedarán escalafonados, por el orden que se citan,
a continuación del de su nuevo empleo D. José Fil
gueira Bermúdez.
A Sargentos primeros Mecánicos.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1966)
Sargentos.
Don Manuel Candocia Bermúdez.
Don José Vizoso Lamelas.
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Don Juan M. Martínez Rivas.
Dón José María Vilasánchez Grela.
Don Manuel Rodríguez Gámez.
Don Manuel Rey Pantín.
Don julio Gayol Alburquerque.
Don Joaquín Cortés Pérez.
Don Martín Vivancos Aledo.
Don José Veig.a Fernández.
Don Juan de Dios López Nogueras.
Don Salvador García García.
Don Luis G. Martínez Hernández.
Don Antonio Cinza Puente.
Don Tomás Egea Rodríguez.
Don Manuel Montes Rodríguez.
Don José M. Cabanas Martínez.
Don Salvador Sanjorge de los Santos.
Don Francisco García Espinosa de los 1VIon
teros.
Don Antonio Grandal Rapela.
Don • Ramón Torres Perelló.
Don Gustavo Carreras García.
Don Gaspar Antón Vila.
Don Juan j. Barrero Mateo.
Don Salvador Folgar Casal.
Don Andrés Pérez Lorenzo.
Don jesús Lamas López.
Don Manuel López Vilar.
Don Manuel Lata Vieito.
Don Pedro Celeiro Rodríguez.
Don Arturo Rego Ladra.
Don. Juan Veiga Beceiro.
Don José. Seoane García.
Don José López González.
Don Joaquín Rosique Velasco.
Don Aurelio Bernal Sáez.
Don José Fernández Hernández
Don Gerardo Martínez García.
Don jesús Saco Vázquez.
Don Pedro García Salamanca.
Don Vicente López Vila.
Don Marcial Rubido Abella.
Don Gabriel Martínez Coello.
Don Manuel Ballester García.
Don Juan Ros Fernández.
Don Antonio Serantes Loureiro.
Don José Navarro Bocio.
Don Gerardo Rodríguez Calvo.
Don José Fernández Serantes.
Don Luis Martín Miralles.
Don José Castiñeiras Nogueiras.
uedarán escalafonádos, por el orden que 'se citan,
a ecyntinuación n Na
varro
de su uevo empleo D. Jorge
Muñoz.
No asciende D. Antonio Caro Bernal por no re
unir las condiciones exigidas al efectó.
A Subteniente Escribiente.
(Antigüedad de 19 de diciembre de 1966)
Brigada.
Don Benito Espinosa 'Bocanelra.
• , .
Quedará escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Nicasio Arneijeiras Casal.
A Sargentos primeros Escribientes.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1966)
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Sargentos.
Aníbal García García.
Juan Contreras Sánchez.
Antonio García Ramírez.
Fernando- Quiñones Alonso.
Tomás Fernández Fra.
Luis Sánchez Cobos.
Carlos Gómez Bellón.
Antonio Hernández Sayago.
Juan García Gómez.
Salvador Cereceda Alanis.
Emilio C. Escudero López.
Francisco Sánchez García.
Antonio Ferrer Celeiro.
José Espiñeira Montero.
Manuel Moguer Dionis.
Quedarán escalafonados, por el orden que se citan,
a continuación del de su nuevo empleo D. José Ave
lino Martínez Soto.
A Subtenientes Ayudantes Técnicos Sanitarios de
primera.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1966)
Brigadas.
Don Valdimiro Gándul Gil.
Don Gabriel Martínez Ramos.
Don Angel Sánchez Ramírez.
Don Francisco Martín Jiménez.
uedarán escalafonados, por el orden que se citan,
a continuación del de su nuevo empleo D. Roberto
Murillo Donayo.
No ascienden los que les preceden por no reunir
las condiciones exigidas al efecto.
A Sargentos primeros Sanitarios.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1966)
Sargentos.
Don jesús Ponce Muiria.
Don Antonio Marín Sánchez.
Don jesús Godoy Alba.
Don José Bustelo Posada.
Don Inocencio Calderón Casado.
Don Antonio Martínez Ramírez.
Don Domingo García Bernal.
Don José L. Molino Cheda.
Don Angel Díaz Gutiérrez.
Don Luis R. Ferreira Damil.
Don Tomás Casas Segurado.
Don Serafín Freyre Gónzález.
Don José Rodríguez Coneia.
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Quedarán escalafonados, por el orden que se citan,
a continuación del de su nuevo empleo D. Francis
co Avila Panadero.
No asciende D. Carlos Ojanguren Martínez por
no reunir las condiciones exigidas al efecto.
A Sargentos primeros Vigías de Semáforos.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1966)
Sargentos.
Don Miguel Navarro Mira.
-Don Rafael Claros Antúnez.
Quedarán escalafonados, por el orden que se citan,
a continuación del de su nuevo empleo D. José Mo
reno González.
A Sargentos primeros Celadores de Puerto y Pesca.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1966).
Sargentos.
Don Luis Martínez Pérez.
Don Pedro Sevilla Argudo.
Don José Parra Fernández.
Quedarán escalafonados, por el orden que se citan,
a continuación del de su nuevo empleo D. Pedro
Martínez Tortosa.
A Subteniente Hidrógrafo.
(Antigüedad. de 19 de diciembre de 1966)
Brigada.
Don Juan José Cruz Fuentes
Quedará escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Adolfo Perujo Aguilera.
A Sargentos primeros Hidrógrafos.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1966)
Sargentos.
Don Antonio Rodríguez Prieto.
Don Emilio Nebreda Gutiérrez.
Quedarán escalafonados, por el orden que
a continuación del de su nuevo empleo D.
Barbancho Blanco.
Madrid, 20 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
se citan,
Patricio
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.648/66 (D).--:Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Electricista del Cuerpo de Subofidales, de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Sargento
primero D. Andrés iSerantes Lamigueiro, con anti
güedad de 16 de diciembre de 1966 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del de su nuevo empleoD. Antonio Durán Peña.
Madrid, 20 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.649/66 (D).----Se dis
pone que el Sargento primero Hidrógrafo D. Silve
rio González Pérez cese .en su actual destino y pase
a prestar sus servicios, con carácter voluntario, en
el buque-'hidrógrafo Castor.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra incluido en el punto II del ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.650/66 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios en los que al frente de cada
. uno de ellos se indican:
Mecánico Mayor de segunda D. Alfonso Lago Del
gado.—Escuela Naval Militar—Forzoso.
Subteniente Mecánico D. Antonio Cañas García.'
Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena.—For
zoso.
Subteniente Mecánico D. Manuel Montero Rome
ro.—Remolcador R. R.-50.—Voluntario.—(1) (2).
Sargento primero Mecánico D. Pedro J. Martínez
Méndez.—Dragaminas Turia.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Mecánico D. José Penedo Ló
pez.—Dragaminas Miño.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Mecánico D. Manuel Díaz Lo
renzo. — Buque-hidrógrafo Malaspina. — Volunta
rio.—(1) (2).
Sargento primero Mecánico D. Marcial Pérez Abe
11a.—Remolcador R. P.-4 (Tren Naval del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo).—Voluntario.-1(1).
Sargento primero Mecánico D. Marino Rivera Ló
pez.—Crucero Canarias.—Voluntario.-----(1) (2).
Sargento primero Mecánico D. Manuel Aneiros
López. — Dragaminas Guadalhorce. — Voluntario.—
(I) (2).
Sargento primero Mecánico D. Domingo M. Vare
la Fernández.—Petrolera P. B.:17 (Tren Naval del
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(1) (2).
Sargento Mecánico D. Vicente López Vila.—Es
niela de Máquinas de la Armada.—Voluntario.—(1).
Sargento Mecánico D. José María Vilasánchez
Grela.—Fragata Legazpi.—Voluntario.,--(1) (2).
Sargento Mecánico D. Enrique López Fernández.
Iniolcador R. A. 1—Voluntario.—(1).
Sargento Mecánico D. Jaime 011ero Fraga.—Re
mlcador R. A.-1.—Voluntario.-1(1).
Sargento Mecánico D. Lino González Fernández.
Fragata Legazpi.—Voluntario.—(1).
Sargento Mecánico D. Vicente Pérez Penedo.
Transporte de guerra Almirante Lobo.—Forzoso.
Sargento Mecánico D. Manuel Collado Fraga.—
Destructor Lepanto.—Voluntario.—(1).
de El Ferrol del Caudillo. Voluntario.—
ww••■■••••..1
(1) A efectos de indemnización por traslado de
Tsidencia, se encuentran incluidos en el punto II del
Irtículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) No cesarán en sus actuales destinos hasta que
:can relevados.
Madr id, 20 de diciembre de 1966:
. Sres. ...
'NIETO
Orden Ministerial núm. 5.651/66 (D).—Se dis
one que el Mecánico Mayor de segunda D. José
Deudero de Arcos cese en su actual destino y pase
lprestar sus servicios, con carácter forzoso, en el
Ramo de Máquinas del Arsenal de La Carraca.
Madr
Excmos
Sres. ..
id, 20 de diciembre de 1966.
. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.652/66 (D). Se dis
a' que el Sargento primero Mecánico D. José Lo
renzo Cobelo cese en su actual destino y quede a
1S órdenes de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con ca
racter forzoso.
:\ladr id, 20 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
res.
Pase a servicios de tierra.
NIETO •
Orden Ministerial núm. 5.653/66 (D). En vir
11 de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo informado por la Junta Superior de Sa
lidad de la Armada y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se dispone que el Mecánico Mayor de
segunda D. José Deudero de Arcos pase a set-vicios
de tierra, con arreglo a lo preceptuado en el artícu
lo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 20 de diciembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.654/66 (D).—A peti
ción del interesado, se da de baja en la Armada, al
Aprendiz Electrónico de la Maestranza Juan Manuel
Vázquez Penedo, nombrado por Orden Ministerial
número 1.988/65, de 6 de mayo de 1965 (D. O. nú
mero 108), y actualmente destinado en el Ramo de
Electricidad y Electrónica del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid 20 de diciembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 5.655/66 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 3.527/66, de fecha 2 de agosto
del ario en curso (D. O. núm. 180), se dispone la
contratación, con carácter fijo, de la señorita Josefa
Ramírez de Arellano y Moreno, con la categoría de
Oficial segundo Administrativo, para prestar sus ser
vicios en los Almacenes de Recepción y Distribución
de Material Americano del Arsenal del Departamen
to Marítimo de Cartagena, con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecirnieintos Militares,
aprobada por. Decreto de 20 de febrero de 1958 (DIA
RIO OFICIAL rlú111. 58) y disposiciones concordantes.
Esta contratación entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios en la
categoría y carácter con que se verifica la misma.
Madrid, 20 de diciembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
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Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 7 de diciembre de 1966. El General
Secretario, _Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes núnzeros 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.-Doña María de la 'Concepción y doña Ma
ría del Carmen Díaz Cuñado, huérfanas del Coman
dante de Infantería- de Marina D. Manuel Díaz Se
rra.-Pensión mensual que les corresponde por el
sueldo regulador : 1.424,65 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100,a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 2.493,13
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Ceuta desde el día 15 de enero de 1966.
Residen en Ceuta.-(3).
Cádiz.--Doña Antonia Acevedo Gutiérrez, viuda
del Capitán de Corbeta D. Francisco Escudier Gra
nera.-Pensión mensual« que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.677,43 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 2.935,49
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 16 de septiembre
de 1%6.-Reside en San Fernando (Cádiz).
La Coruña.-Doña Carinen Seijas Porta, viuda
del Sargento Fogonero D. Antonio Cantelle Rey.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 575,17 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100. a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 1.006,54 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo desde el día 20 de abril
de 1966.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
La Coruña.-Doña Josefa Permuy López, viuda
del Tercer Maquinista de la Armada D. Manuel
Anca Feal. - Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 786,97 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento (lel 50 pon 100, a partir de
1 de enero de 1%5, según fecha de arranque : pese
tas 1.180,45 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque: 1.377,19 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 23 de febrero de 1965.
Reside en Fene (La Coruffa.).-(7)
Barcelona.-Doña Antonia Tuells Rovira, viuda
del Maestre de Artillería de la Armada D. Joaquín
Martínez Conesa.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 571,52 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 1.000,16 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
14 de junio de 1966. Reside en Barcelona.
L1X
Murcia. Doña Ana Andréu García, viuda delAuxiliar segundo de la Armada D. Angel Luzy Are
nas. - Pensión mensual que le corresponde por elsueldo regulador : 712,32 pesetas. - Total pensiónmás un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 1.246,56pesetas mensuales, a percibir por la Delegación deHacienda de Cartagena desde el día 8 de octubrede 1966. Reside en Cartagena (Murcia).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 60de 1964.
La Coruña.-Doña Nieves y doña Isabel Ferreiro
Leal, huérfanas del Capataz de la Maestranza de la
Armada D. Leopoldo Ferreiro Núñez. ‘-‘ Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador : 582,22 pesetas.-Total pensión, más un incr-e--
mento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1961;
según fecha de 'arranque : 727,77 pesetas mensuales:
Total pensión, más un. incremento del 50 por 100, a'
partir de 1 de enero de 1%5, según fecha de arran
qué: 873,32 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enerode 1966, según fecha de arranque : L018,87 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del 'Caudillo desde el día 15 de juniode 1964.-Residen en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).-(17).
La Coruña.-Doña Purificación Rey Pozos, huér
fana del Operario de la Maestranza de la Armada
Jaime Alfredo Rey Poado.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 512,08 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque : 640,10 pesetas-rnensuales.-Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 768,12 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966.
según fecha de arranque : 896,14 pesetas mensuales,
a percibir -por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.-
Reside en El Ferról del Caudillo La Coruña).-(16).
La Coruria.-Doña Consuelo Cortés Lago, huér
fana del Operario de la Maestranza de la Armada
Robustiano Cortés Castro. - Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 564,86 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque : 706,07 pesetas mensuales.--Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 847,28 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque : 988,49 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 15 -de junio de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(16)•
La Coruña.-Doña Sara Carnero Romaick, huér
fana del Operario de la Maestranza de la Armada
Ricardo Carnero de Leira.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 578,75pesetas.-Totalpensión, má un incremento del 25 por
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100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 723,43 pesetas mensuales.-Total pensión,
Más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 868,11 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966:
1.012,79 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 15 de junio de 1964.-Reside en El Ferro]
del Caudillo (La Coruña).-(16).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
yly 60 de 1964.
La Coruña.-Doña María Elvira Mayobre Pego,
huérfana. del Operario de la Maestranza de la Ar
mada Ramón IVIayobre Castifieira.-Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque: 625,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:
750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, máS un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 875,00 pesetas
mensualesa apercibir por la Delegación de Hqcien
da de El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de junio
de 1964.--Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(16).
Cádiz.-Dofia. Amalia García del Río, huérfana del
Operario de la Maestranza de la Armada Enrique
García Medina.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque:
625,00 pesetas mensuales.-Total -pensión, más un
incremento del 50 por 100, según fecha de arranque:
750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 (le enero
de 1966, según fecha de arranque: 875,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 15 de junio de 1964. Reside
en San Fernando (Cádiz).-(16).
La Coruña.-Doña Carmen Gil Salas, viuda del
Operario de la Maestranza de la Armada Ricardo
López y López.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partirde 1 de abril de 1964, según fecha de arranque :
625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
ID por 100, a partir de 1 de enero de 1966, segúnfecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferroldel Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.-Re
side en El Ferrol del .Caudillo (La Coruña).-(16).
La Corufia.-Doña Concepción Rey Prieto, huérfana del Operario de la Maestranza de la Armada
Eleuterio Rey Iglesias.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.Total pensión, más un incremento del 25 por 100,
a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro]
del Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.-Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(16).
La Coruña.-Doña Carmen y doña Pilar Cleto
Fraguela, huérfanas del Operario de la Maestranza
de la Armada Marcelino Cleto Rey.-Pensión men
•
sual que les corresponde por el sueldo regulador :
500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, se
gún fecha de arranque : 625,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100,
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque: 750,00 pesetas mensuales. - Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque: 875,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 15
de junio de 1964.-Residen en El Ferrol del Caudi
11(5 (La Coruña).-(17).
La Corufia.-Doña Josefa y D. Francisco Ramos
Pantín, huérfanos del Fogonero de primera clase de
la Armp.da Manuel Ramos López.-Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador :
500,00 pesetas.-Total pensión; más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque: 625,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incr emento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un sincremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 875,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de ju
nio de 1964.-Residen-en El Ferrol del Caudillo (La
Corufia).-(18).
Cádiz.-Dofia Carmen García Llerena, huérfana
del Operario de la Maestranza de la Armada *Ma
tías García Barbieri.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100,
a partir de 1 de abrir de 1-964, según fecha de arran
que: 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 15 de junio de 1964.-Reside en San Fernan
do (Cádiz).-(16).
Cádiz.-Dofia Carmen Rodríguez Benedicto, -viu
da del Operario de la Maestranza Gonzalo ,Acosta
Rodríguez. - Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir de
1 de abril de 1963, según fecha de arranqüe : 625,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
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según fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100,
a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 15 de
junio de 1964. Reside en San Fernando (Cá
diz).-(19).
Murcia.-Doña Francisca Sánchez Arias, viuda
del Operario de la Maestranza de la Armada José
Aguilar Montesino. - Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875.00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 15 de junio de 1964. Reside en Car
tagena (Murcia).-(20).
Murcia. - Doña Sabina Conesa Ros, viuda del
Peón de la Maestranza de la Armada Francisco
Martínez Otón.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque :
625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, seg-újn fecha de arranque: 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
73 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de 'Cartagena
desde el (lía 15 de junio de 1964. Reside en La
Unión (Murcia). (16).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 193 de 1964.
Valencia.-Doña María Loygorri Vives, huérfa
na del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Federico Loy
gorri de la Torre.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 2.32.3,95 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100,
a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 2.904,93 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 3.485.91
pesetas mensuales. - Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 4.066,89 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Valencia desde el día 28 de diciembre de 1064.
Reside en Valencia.-(22).
Cádiz.-Doña Africa y doña Julia Morales Nava
rrete, huérfanas del Capitán de Infantería de Mari
na D. Francisco Morales Gallo.-Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : 1.239,23
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
de arranque: 1.549,03 pesetas mensuales. Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir. de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:1.858,83 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 2.168,63 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1964.
Residen en San Fernando (Cádiz).-(33).
Cádiz.-Dofía Manuela Gandullo Fresneda, huér
fana del Teniente de Artillería de la Armada don
Angel Gandullo Tejederas.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 963,19 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 75
por 1CO. a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
de arranque: 1.203,98 pesetas mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:
1.444,77 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento ,del 75. por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 1.685,56 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(36).
Cádiz.-Doña Luisa, doña Carmen y doña Rosa
rio, San Laureano Quintero, huérfanas del Músico
de primera de Infantería de Marina D. Tomás San
Laureano Martínez.-Pensión mensual que les co
rresponde por el sueldo regulador : 663,71 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100,
a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 829,63 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1965, según fecha de arranque : 995,55 pesetas
mensuales.-Total .pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque: 1.161,47 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 28 de diciembre de 1964. Residen en San
Fernando (Cádiz).-(41).
Murcia.-Dofia Dolores Díaz Mariscal, viuda del
Óficial primero de Artillería de la Armada D. José
-Velázquez Almendro.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 625,56 pesetas.
Total. pensión, más un incremento del 25 por 100,
a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 783,20 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de ene
do de 1965, según fecha de arranque : 939,84 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966. según fe
cha de arranque: 1.096,48 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 28 de diciembre de 1964. Reside en
Cartagena (Murcia).-(22).
La Coruña. - Doña María Rodríguez González,
huérfana del Maestro Mayor de Máquinas don
Eduardo Rodríguez del Villar Seselle. - Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
970,97 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha. de arranque: 1.456,45 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1de enero de 1966, según fecha de arran
que: 1.699;19 pesetas mensuales, a percibir por la
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Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 28 de julio de 1965.-Reside en 'El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).-(43).
La Coruña.-Doña María del Carmen González
Ameijeiras, huérfana del Contramaestre Mayor don
Carmelo González Vázquez.-Pensión mensual que
e corresponde por el sueldo regulador : 1.079,86 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 1.349,82 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100> a partir de
1 de enero de 1965, según fecha- de arranque : pese
tas 1.619,78 mensuales.-Total pensión, más un in
:remento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 1.889,74 pesetas
nensuales, a percibir par la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 2:8 de diciem
bre de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo
La Coruña).-(44).
La Coruña. Doña Josefa Rivas Rodríguez,
mérfana del Operario de la Maestranza de la Arma
da José Rivas Eirin.-Pensión mensual que le co
responde por el sueldo regulador : 613,47 pesetas.
fotal pensión, más un incremento del 25 por .100, a
artir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
ue: 766,83 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
e 1965, según fecha de arranque: 920,19 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incrementa del
5 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, segúnfecha de- arranque: 1.-073,5 pesetas mensuales, a
ercibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rol del Caudillo desde el día 28 de diciembre de
964. Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ña). (22).
1
:statuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961,
1 de 1964 y 193 de 1964.
La Coruña.-Doña Josefa Gómez Novo, huérfana
el Músico de primera de Infantería de Marina don
José Gómez Piaguda.--Pensión mensual que le co
responde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-
otal pensión, más un incremento del 25 por 100,partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
ue: 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, másincremento del 50 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetasmensuales.-Total pensión, más un in-cremento del75 por 100, a partir de 1 -de enero de 1966, segúnfecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferroldel Caudillo desde el día 28 de diciembre de 1964.Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (22).
Cádiz.-Daña Candelaria y doña Carmen Fernández Periñán, huérfanas del Operario de la Maestranza José Fernández Moya. - Pensión mensual
le les corresponde por el sueldo regulador : 500,00
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fechade arranque: 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir de1de enero de 1965, según fecha de arranque : 750,00Pesetas mensuales,--Total pensión, más un incremen
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to del 75- por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque: 875,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 28 de diciembre de 1964. Residen
en San Fernando (Cádiz).---(52).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1%4,
60 de 1964 y 193 de 1964.
La Coruña.-Doña Elena y doña Sara Gabeiras
Abella, huérfanas del Capataz primero de la Maes
tranza de la Armada D. Manuel Gabeiras Gómez.-
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 694,09 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque : 867,68 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de •enero de 1965, según fecha de arranque: 1.041,27 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 1.214,86 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 15 de junio de 1964.-Residen en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(58).
Estatuto y Le.ves números 57 de 1960, 82 de 1961,1 de 1964,- 60 de 1964 y 193 de 1964
Murcia. - Doña Josefa, doña Natividad y doñaConcepción Aguera Hernández, huérfanas del Fo
gonero preferente Antonio Aguera Saura. - Pen
sión mensual que les corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque: 625,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fechade arranque : 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir de1 de enero de 1966, según fecha de arranque : 875,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación- deHacienda de Cartagena desde el día 15 de junio de1964.-Residen en Cartagena (Murcia).-(60).Cádiz. - Doña Carmen Ruiz Suliano, huérfanadel Operario de la Maestranza de la Armada Fran
cisco Ruiz Volay.-Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Tóltal pensión, más un incremento del 25 por 100, apartir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enerode 1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetasmensuales.-Total pensión, más un incremento del75. por 100, a partir de 1 de enero de 1966, segúnfecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales, a percibir pbr la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 28 de diciembre de 1964. - Reside en San
Fernando (Cádiz). (61).
Al hacer a Cada interesado la notificación de su señalamiento, la Autoridad que la practique, conformepreviene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
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considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 63).
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se les transmite la pensión vacante por
fallecimiento de su madre, doña María Cuñado, a
quien le fue concedida por este Consejo. Supremo
el 7 de enero de 1963 (D. O. núm. 14). La, per
cibirán en coparticipación, y por partes iguales,
desde el día siguiente al del fallecimiento de su
citada madre. La parte de la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que
la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(7) Se rectifica la pensión que le fué conce
dida por este Consejo Supremo el 16 de abril de
1966 (D. O. núm. 111), y se le hace el presente
señalamiento, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior,
que queda nulo.
(16) La percibirá desde la fecha de publica
ción de la Ley 60/64.
(17) La percibirán en coparticipación, y por
partes iguales, desde la fecha de publicación de
la Ley 60/64. La parte de la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que
la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(18) La percibirán en coparticipación, y por
partes iguales, desde la fecha de publicación de
la Ley 193/64, en que entra a coparticipar la huér
fana doña Josefa. Esta pensión es compatible con
la de viudedad que percibe la interesada. Por lo
que respecta al huérfano, la percibirá mientras se
halle incapacitado. La parte del huérfano que pier
da la aptitud legal acrecerá la del copartícipe que
la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(19) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y que percibirá des
de la fecha de publicación de la Ley 60/64 hasta
el 14 de junio de 1969, en que quedará extinguida.
(20) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y que percibirá des
de la fecha de publicación de i`a. Ley 60/64 hasta
el 14 de junio de 1970, en que .quedará extinguida.
(22) La percibirá desde la fecha de publica
ción de la Ley 193/64.
(33) Se rectifica la pensión que le fué conce
dida en 28 de diciembre de 1964 y 5 de septiem
bre de 1966 (D. O. núm. 212), y se les hace el
presente señalamiento, que percibirán en copar
ticipación, y por partes iguales, desde la fecha
que se índica (19 de marzo de 1965), por quedar
viuda la interesada, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta de
los anteriores señalamientos, que quedan nulos.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud le
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gal acrecerá la de la copartícipe que la conserve,
sin necesidad de nueva declaración.
(36) Se le transmite la pensión vacante por
fallecimiento de su madrastra, doña Juana Alcai
de Alcántara, a quien le fué concedida, por la Di
rección General de la Deuda, el 23 de abril de
1932. La percibirá desde la fecha de publicación
de la Lev 193/64. Esta pensión es compatible con
las que perci-be de viudedad y ,corno madre del
Cabo de Regulares Angel Camacho.
(41) La percibirán en coparticipación, v por
partes iguales, desde la fecha de publicación de
la Ley 193/64. La parte de la huérfana que pier
da la aptitud legal acrecerá la de las copartícipes
que la conserven, sin necesidad de nuevo señala
miento.
( 43) Se le transmite la pensión vacante por
fallecimiento de su madre, doña Balbina Gonzá
lez Piñeiro, a quien le fué concedida por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina el 4 de febrero
de 1915 (D. O. núm. 31). La percibirá desde el
día siguiente al del fallecimiento de su esposo.
(44) Se rectifica la pensión que le fué conce
dida por este Consejo Supremo el 21 de mayo de
1966 (D. O. núm. 137), y sé le hace el presente
señalamiento, que percibirá previa liquidación y
deducción dle las cantidades abonadas por cuenta
del anterior señalamiento, que queda nulo.
(52) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante, y que percibirán en
coparticipación, y por partes ip,males, desde la fe
cha de publicación de la Ley 193/64 hasta el 27 de
diciembre de 1973, en que quedará extinguida.
Esta_ pensión es compatible con la de viudedad
que perciben ambas huérfanas. La parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la copartícipe que la conserve, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
(58) La percibirán en coparticipación, y por
partes iguales, desde la fecha de publicación de
la Ley 193/64, en que entra a coparticipar en la
misma la huérfana doña Sara, siendo compatible
con la de viudedad que percibe ésta. La parte de
la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá
la de la copartícipe que la conserve, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
(60) La percibirán en coparticipación, y por
partes iguales, desde la fecha de publicacion de
la Ley 60/64. Las huérfanas doña Josefa doña
Concepción, hasta el 28 de diciembre de 1964, en
que por aplicación de la Ley 193/64 entra a co
participar en la pensión la huérfana doña Nativi
dad, compatible con la pensión de viudedad que
percibe ésta. La parte de la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de las copartícipes
que la conserven, sin necesidad de nuevo s?ñala
miento.
(61) La percibirá desde la fecha de publica
ción de la Ley 193/64. Esta pensión es compati
ble con la de viudedad que percibe.
Madrid, 7 de diciembre de 1966.
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. 0. del Ejército núm. 288, pág. 1.245.)
El General
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Ministerio de Hacienda.
CORRECCION de errores de la Orden de 22
de noviembre de 1966 por la que se regulan
las operaciones de cierre del ejercicio eco
nómico 1966 en relación con los Gastos públicos.
Advertidos errores en el texto remitido para su
publicación en la citada Orden, inserta en el Boletín
Oficial del Estado número 283, de fecha 26 de no
viembre de 1966, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones :
En la página 14.9Crl, primera columna, apartado
i2, donde dice: "... 20 de mayo de 1965...", debe
"... -20 de mayo de 1966...".
En la página 14.901, segunda columna, apartado
82, donde dice: "... por la Ley de 29 de ...", debe
decir: "... por la de 29 dé ...I".
En la página 14.902, primera columna, apartado 10,
después de enunciado, se ha omitido el siguiente tex
to: "Conforme se determina en el apartado 3.3.6,
de la Orden Ministerial de 22 de enero de 1962, los
laldos de las cuentas de "Libramientos a pagar" en
31 de diciembre de 1966 y 31 de marzo de 1967,
1 justificarán con relaciones de los pendientes de
lago en las citadas fechas y con el detalle siguiente :"
(Del B. O. del Estado'núm. 307, pág. 16.107.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la inserción de la Orden Minis
terial m'u-net.° 5.598/66, de 20 del mes en curso, pu
lada en el DIARIO OFICIAL número 293, pági
la 3.254, que crea el curso de Mando Superior, de
rá entenderse rectificada la quinta línea del párrafo tercero, artículo 2.0, corno se indica :
DONDE DICE:
„realización, pero ello exigiría, en cada caso, la pro
DEBE DECIR:
..realización, pero ello exigirá, en cada caso, la pro
Madrid, 26 de diciembre de 1966.—E1 Capitán deavío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio GuiÍkínVieito.
E
•
EDICTOS
(710)Don Fernando Bariales Alarcón, Capitán de Corbeta, Juez instructor del expediente número 99de 1966, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este TrozoMarítimo de Valencia José Luis Corbín Peris, que
ocupa el folio 331 de 1956,
DTARIO
Hago saber : Que el citado documento, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad judicial
del Departamento Marítimo de Cartagena de 24 de
noviembre de 1966, ha quedado nulo y sin valor ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Valencia, 19 de diciembre de 1966.—E1 Capitán
de Corbeta, juez instructor, Fernando Bañales Alar
cón.
(711)
Don Alejandro Sáiz Salas, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Las
tres y Juez instructor del expediente número 1.080
de 1966, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
César Alfredo Villoria Roza, folio 1 de 1963,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
de fecha 2 de diciembre de 1966 se declara nulo y
sin valor alguno el citado documento ; incurriendo en
.responsabilidad quien lo posea y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Lastres, 17 ,de diciembre de 1966. El Teniente
de Navío, juez instructor, Alejandro Sáiz. Salas.
(712)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.552 de 1966, por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Celso Antonio Penedo
López, del Distrito Marítimo de Vigo, folio 673
de 1950.
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 16 de diciembre de 1966 fué declarado nulo ysin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 21 de diciembre de 1966.—E1 Capitán . deInfantería de Marina, juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(713)Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería (11 Marina y juez Permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 286 de 1966, que se instruye
con motivo del la pérdida de la Cartilla Naval del
inscripto del Trozo de Málaga, número 115 del
Reemplazo de 1955, Francisco Rojas Cuadrado,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz justificada la pérdida del documento men
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cionado, declarándolo nulo y sin valor, la persona
que lo posea o lo hubiese hallado y no haga entrega
a la Autoridad de Marina de esta Provincia incurri
rá en responsabilidad.
Málaga, 20 de diciembre de 1966.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez Permanente, Enri
que Bianchi Obregón.
(714)
Don José Vilaririo Gómez, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 1.529 de 1966,
instruído por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto de este Trozo de Bueu
José Martínez López, folio 61 de 1947,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en dicho expediente, se declara nulo y sin valor el
citado documento ; por lo que incurrirá en responsa
bilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bueu, 20 de diciembre de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, José Antonio Vilariño Gó
mez.
[1]
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCION DE MATERIAL
(82)
Resolución de la Dirección de Material del Minis
terio de Marina por la que se convoca a, pública su
basta la venta del ex destructor "José Luis Diez
La subasta anunciada en el Boletín Oficial del Es
tado número 289, de fecha 3 de diciembre de 1966,
Página 3.284.
LIX
se celebrará en la Dirección de Material del Minis
terio de Marina (Plaza de Colón, 4) el día 11 de
próximo mes de enero, a las diez horas, siendo e
precio tipo fijado el de 9.278.795,50 pesetas.
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma
nifiesto en la expresada Dirección de Material ei
días y horas hábiles de oficina.
Madrid, 19 de diciembre de 1966. El Tenient
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta d
Concursos y Subastas, Luis Yusty Pita.
(83
Resolución de la Dirección de Material del Mi
nisterio de Marina por la que se convoca a públic
subasta la venta del ex destructor "Almirante An
tequera".
La subasta anunciada en el Boletín Oficial de
Estado número 289, de fecha 3 de diciembre de 1966
se celebrará en la Dirección de Material del Minis
terio de Marina (Plaza de Colón, 4) el día 11 de
enero próximo, a las «once horas, siendo el precici
tipo fijado el de 9.278.795,50 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige. di
cha subasta se encuentran de manifiesto en la expre
sada Dirección de Material en días y horas hábiles d
oficina.
Madrid, 19 de . diciembre de 1966.—E1 Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Concursos y Subastas, Luis Yusty Pita.
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